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D༞ᴗㄽᩥᴫせ
㜿㒊ᘯᇶ ᗈ࿌䛻䛚䛡䜛ၟရᑟධ䛾ಟ㎡䛾ศᯒ䛸䝅䝇䝔䝮
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊᗈ࿌⏕ᡂࢩࢫࢸ࣒୰ࡢ༢୍஦㇟࡟࠾ࡅࡿၟရᑟධࡢಟ㎡ࡢࢩࢫࢸ࣒໬࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵ࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࢸࣞࣅᗈ࿌ $--- ᮏ௨ୖࢆࢧࣥࣉࣝ࡜ࡋ࡚ࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜᆺ஦㇟ࡢ୰࡟ၟရࡀዴఱ࡟ᑟ
ධࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ศᯒࡋࡓࠋศᯒࡢ⤖ᯝࠊ$%✀㢮ࡢၟရᑟධࡢಟ㎡࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢧࣥࣉࣝ࠿ࡽᗈ࿌
ᵓᡂࡢࡓࡵࡢ▱㆑ࡢᢳฟࠊᩚ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋᢳฟࡋࡓ▱㆑ࡢ▱㆑࣮࣋ࢫ໬࡜ࠊࡑࢀࢆ฼⏝ࡋࡓୖグၟရᑟ
ධࡢಟ㎡ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ໬ࢆ⾜࠸ࠊ༢୍஦㇟ࢆ⏕ᡂࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ᝿ࢆ㏙࡭ࡿࠋ
❧ⰼ༟ ᫎീ᧜ᙳ䛻䛚䛡䜛つ๎䛾ศᯒ䠉䛄ᮾி≀ㄒ䛅䜢⣲ᮦ䛸䛧䛶䠉㻌
ᮏ◊✲࡛ࡣ≀ㄒࡢ⾲⌧᪉ἲࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿᫎീ࡟╔┠ࡋࠊ࣓࣮࢝ࣛ࣡ࢡࡢつ๎ᛶ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋᑠὠᏳ஧㑻┘╩ࡢᫎ⏬ࠗᮾி≀ㄒ࠘ࢆ㢟ᮦ࡟඲ࢩࣙࢵࢺࡢศᯒࢆ⾜࠸ࠊ୺せ࡞࣓࣮࢝ࣛ࣡ࢡࢆ㸵ࡘ
ࡢ࣮ࣝࣝ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡋ࡚ᫎീグ㏙ゝㄒ 790/ ࡟ࡼࡿᫎീ࡟ᑐࡋ࡚࣮ࣝࣝ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ࣓࣮࢝ࣛ࣡ࢡࢆ⮬ື
࡛㐺⏝ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆヨసࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠗᮾி≀ㄒ࠘ࢆ෌⌧ࡋࡓᫎീ࡟ヨసࢩࢫࢸ࣒࡛࣓࣮࢝ࣛ࣡ࢡࢆ
㐺⏝ࡋࠊᐇ㝿ࡢᫎീࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ⾲⌧࡛ࡁࡿ࠿᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ⾲⌧࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㒊ศ࡟ඹ㏻ᛶࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋ㻌
ᅵᶫ㈼ ≀ㄒ䛻䛚䛡䜛⾲⌧䛾」ྜᛶ䛻䛴䛔䛶
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㛫ࢸࢡࢫࢺᛶ㸦ᘬ⏝࡟ࡼࡿ≀ㄒ⏕ᡂ㸧࡜ྛᩥࡢෑ㢌ࡢᩥᏐ࡛ゝⴥࢆᵓᡂࡍࡿ࢔ࢡࣟࢫࢸ࢕
ࢵࢡࢆ⏝࠸ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᑠㄝ࠿ࡽᩥࢆᘬ⏝࣭ຍᕤࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ␗࡞ࡿ⾲⌧ࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊୟࡘ≀
ㄒࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡟ἢࡗࡓᩥ❶ࢆ⏕ᡂࡍࡿヨసࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࠊホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊྡモࡢ⤫୍ࡸ
ᵓᩥ࡜࠸ࡗࡓⅬ࠿ࡽࠊ≀ㄒࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡟ἢ࠺࡜࠸࠺㒊ศ࡛ࡣၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ࢔ࢡࣟࢫࢸ࢕ࢵࢡ࡟
ࡼࡿ⾲⌧ࡢᇙࡵ㎸ࡳࡣᐇ⌧࡛ࡁࡓࠋ
෠ᡭ▐ ≀ㄒᫎീ䛻䛚䛡䜛⾜Ⅽ䛾ศᯒ䠉䛄ᮾி≀ㄒ䛅䜢⣲ᮦ䛸䛧䛶䠉
ᮏ✏࡛ࡣᴫᛕ⾲⌧ࢆ⾲ᒙ⾲⌧࡟ኚ᥮ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࠊᴫᛕ⾲⌧࠿ࡽࡢ⮬ືᫎീᵓᡂࢩࢫࢸ࣒ࢆసᡂ
ࡋࡓࠋࢩࢫࢸ࣒ࡢධຊ࡜࡞ࡿᴫᛕ⾲⌧ࢆసᡂࡍࡿࡓࡵ⣲ᮦ࡟ᑠὠᏳ஧㑻┘╩ࡢᫎ⏬ࠕᮾி≀ㄒࠖࢆ⏝࠸
࡚⾜Ⅽࡢศᯒࢆ⾜࠸ࠊ⥲ࢩ࣮ࣥᩘ &++ಶࡢศᯒ⚊ࢆసᡂࡋࡑࢀࢆᴫᛕ⾲⌧໬ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㏻
ࡋ࡚సᡂࡋࡓᫎീ࡜ᫎ⏬ࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝࠊᫎീ࡟࠾ࡅࡿ⾜Ⅽࡢ㝵ᒙࡸ⌧ᅾࡢᴫᛕ⾲⌧࡟࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼ࡞
࡝ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ᬕᒣ ⚽ 䜰䝇䝨䜽䝏䝳䜰䝸䝔䜱䛻ᇶ䛵䛟ືモ䛾᥋ᑿ㎡䛾ኚ᥮
≀ㄒ⏕ᡂࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࠊゝㄒ⾲⌧࡟ࡼࡿ≀ㄒࡢᩥ❶ࡢ⮬ື⏕ᡂࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩥ❶໬
࡟ᚲせ࡞୍せ⣲࡜ࡋ࡚┦ࡢᩥἲ࢝ࢸࢦࣜ࡟ὀ┠ࠊືែⓗฟ᮶஦ࡢ᫬㛫ⓗᒎ㛤ࢆ஬ẁ㝵࡟ศ㢮࣭⪃ᐹࡋࠊ
ືモࡢ᥋ᑿ㎡ࡢኚ᥮࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡍࡿࠋ$)✀㢮ࡢ࢔ࢫ࣌ࢡࢳࣗ࢔ࣜࢸ࢕࠿ࡽ௵ពࡢࡶࡢࢆ㑅ᢥࡋືモࡢ
᥋ᑿ㎡ࢆኚ᥮ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆヨసࡋࠊ༢୍ኚ᥮࡟ࡼࡿ⾲⌧࡜ࠊ」ᩘࡢኚ᥮࡟ࡼࡿከ㔜⾲⌧ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋ
ỈཎຬẼ ᑠㄝ䛻䛚䛡䜛䜸䞁䝖䝻䝆䞊䛾⪃ᐹ䇷䛄㔠㛶ᑎ䛅䜢㢟ᮦ䛸䛧䛶䇷
ࠕ≀ㄒ⏕ᡂࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡟࠾ࡅࡿ▱㆑ෆᐜࡢ෌ᩚ⌮ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚Uᑠㄝ࡟࠾ࡅࡿ࢜ࣥࢺࣟࢪ࣮ࢆᩥᏛసရ
㸦୕ᓥ⏤⣖ኵࠗ㔠㛶ᑎ 㸧࠘ࢆ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡓࠋᮏ✏࡛ࡣ㸵ࡘࡢ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ᬻᐃࡢ࢜ࣥࢺࣟࢪ࣮ࢆᵓ⠏
ࡋ஦㇟U஦㇟㛫ࡢ㛵ಀࠊᩥࡢ✀㢮ࡢ㛵ಀࢆྍど໬ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᑠㄝ࡟࠾ࡅࡿ࢜ࣥࢺࣟࢪ࣮ࢆᵓ⠏
ࡍࡿ㝿ࡢᇶᮏⓗ࡞࣮ࣝࣝࡸ௒ᚋࢩࢫࢸ࣒໬ࡍࡿ㝿ࡢᅵྎ࡜࡞ࡿ㒊ศࡀᚓࡽࢀࡓࠋ

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E༤ኈ๓ᮇㄽᩥᴫせ
୰ᔱ⨾⏤⣖ ⾜Ⅽ࡜≧ែࡢ┦஫ኚ᥮࡟ᇶ࡙ࡃ≀ㄒෆᐜᶵᵓࡢ◊✲
≀ㄒෆᐜࢆࢫࢺ࣮࣮ࣜࣛ࢖ࣥ࡜≀ㄒୡ⏺࡟ศゎࡋ㸪≀ㄒୡ⏺ࢆࠕ≧ἣࡢ᫬⣔ิ 㸪ࠖࢫࢺ࣮࣮ࣜࣛ
࢖ࣥࢆࠕฟ᮶஦㸦≧ἣኚ໬㸧ࡢ᫬⣔ิࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢせ⣲࣭ᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓ㸬
ࡲࡓ୧⪅ࡢ㛵ಀࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛≀ㄒෆᐜࡢᵓ㐀ࢆࣔࢹࣝ໬ࡋ㸪ࣔࢹࣝࢆ෌⌧ࡍࡿヨసࢩࢫࢸ
࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ࢫࢺ࣮࣮ࣜࣛ࢖ࣥ㸦ᚑ᮶ࡢ≀ㄒෆᐜ㸧ࡢ⏕ᡂࢆ㸪ᐈほⓗ࡞᝟ሗ㸦≀
ㄒୡ⏺㸧࡜ࠕどⅬ࣭ゎ㔘ࠖࡢ᝟ሗࡢ௜ຍࡢ  ẁ㝵࡟ศࡅࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ㸪≀ㄒෆᐜᶵᵓ
ࡢฎ⌮ᵓ㐀ࢆࡼࡾ⣽࠿ࡃ᳨ウࡋࡓ㸬

F༤ኈᚋᮇㄽᩥᴫせ
ヱᙜ࡞ࡋ
GㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀ➨୍ⴭ⪅࡜ࡋ࡚ᰝㄞ࠶ࡾࡢㄽᩥㄅᥖ㍕ㄽᩥ୍ぴ
ヱᙜ࡞ࡋ
HㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀྛᏛ఍࡛ⓏቭⓎ⾲ࡋࡓᐇ⦼୍ぴ
%S! ኱▼㢧♸࣭ᑠ᪉ᏕQ,--3S㸸≀ㄒࢸࢡࢫࢺ࠿ࡽࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜᢳฟ࡟ࡘ࠸࡚㸪,--3 ᖺᗘேᕤ▱⬟Ꮫ఍඲ᅜ኱఍Q➨ ,,
ᅇSㄽᩥ㞟㸪%#,),㸬!
,S! ୰ᔱ⨾⏤⣖࣭ᑠ᪉Ꮥ! Q,--3S㸬≀ㄒෆᐜࡢᵓ㐀㸬ࠗ ,--3ᖺᗘேᕤ▱⬟Ꮫ఍඲ᅜ኱఍㸦➨ ,,ᅇ㸧ㄽᩥ㞟 㸬࠘%#,)-&㸬
&S! ⛅ඖὈ௓࣭ᑠ᪉ᏕQ,--3S㸸≀ㄒ⏕ᡂࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ⾲ᒙ⾲⌧ࡢ⤫ྜʊ㡢ᴦࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ʊ㸪,--3ᖺᗘேᕤ▱⬟
Ꮫ఍඲ᅜ኱఍Q➨ ,,ᅇSㄽᩥ㞟㸪%#,)X㸬!
WS! ᖹᯇ㞞ஓ࣭ᑠ᪉ᏕQ,--3S㸸ຠᯝ㡢ࡢࣞࢺࣜࢵࢡ࡜≀ㄒ⏕ᡂ࡟࠾ࡅࡿ฼⏝㸪,--3 ᖺᗘேᕤ▱⬟Ꮫ఍඲ᅜ኱఍Q➨ ,,
ᅇSㄽᩥ㞟㸪%#,)Y㸬!
XS! ᅵᶫ! ㈼࣭ᑠ᪉! ᏕQ,--3S㸸ᑠㄝࡢᘬ⏝࡜ຍᕤ࡟ࡼࡿ≀ㄒᩥ❶⏕ᡂ⣲᱌ʊ㛫ࢸࢡࢫࢺⓗ≀ㄒ⏕ᡂࡢ୍ഃ㠃ʊ㸬ࠗ ᪥
ᮏㄆ▱⛉Ꮫ఍ᩥᏛ࡜ㄆ▱࣭ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ◊✲ศ⛉఍ ""!QL##""S!➨ %Xᅇᐃ౛◊✲఍ண✏㞟 㸬࠘%X[)-WQ%,࣮࣌ࢪS㸬
QP??JfggRRRO=M8?8OA=F?O@R8?;)JCO8:OUJgL##,hb;>g/D=:;;6@9MAQ%XSOP?IES!
YS! ୰ᔱ⨾⏤⣖࣭ᑠ᪉ᏕQ,--3S㸬≀ㄒෆᐜ࡜≀ㄒୡ⏺㸬ࠗ ᪥ᮏㄆ▱⛉Ꮫ఍➨ ,Xᅇ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 㸬࠘W,,)W,&㸬!
$S! 㜿㒊ᘯᇶ࣭ᑠ᪉Ꮥ࣭ⰼ⏣೺⮬Q,--3S㸬ࢸࣞࣅᗈ࿌ࡢࢩࣙࢵࢺ࡟࠾ࡅࡿࣈࣛࣥࢻᑟධࣞࢺࣜࢵࢡࡢศᯒʊᗈ࿌ࡢ≀
ㄒ⏕ᡂࢩࢫࢸ࣒ࡢ୍ᶵᵓࡢࡓࡵ࡟ʊ㸬ࠗ᪥ᮏㄆ▱⛉Ꮫ఍ᩥᏛ࡜ㄆ▱࣭ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ◊✲ศ⛉఍ ""! QL##""S!➨ %Y
ᅇᐃ౛◊✲఍ண✏㞟 㸬࠘QP??JfggRRRO=M8?8OA=F?O@R8?;)JCO8:OUJgL##,hb;>g/D=:;;6@9MAQ%YSOP?IES㸬%Y[)-XQ,Y࣮࣌ࢪS㸬
3S! ୰ᔱ⨾⏤⣖࣭ᑠ᪉ᏕQ,--3S㸬⾜Ⅽ࡜≧ែࡢ┦஫ኚ᥮࡟ᇶ࡙ࡃ≀ㄒෆᐜᶵᵓࡢ◊✲㸬!ࠗ᪥ᮏㄆ▱⛉Ꮫ఍ᩥᏛ࡜ㄆ
▱࣭ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ◊✲ศ⛉఍ ""!QL##""S!➨ %Yᅇᐃ౛◊✲఍ண✏㞟 㸬࠘
QP??JfggRRRO=M8?8OA=F?O@R8?;)JCO8:OUJgL##,hb;>g/D=:;;6@9MAQ%YSOP?IES㸬%Y[)-YQ,%࣮࣌ࢪS!
*S! ⛅ඖὈ௓࣭ᑠ᪉ᏕQ,--3S㸬≀ㄒゝㄝᶵᵓࡢヨస࡜⪃ᐹQ%S㸬ࠗ᪥ᮏㄆ▱⛉Ꮫ఍ᩥᏛ࡜ㄆ▱࣭ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ◊✲ศ⛉
఍ ""! QL##""S!➨ %$ ᅇᐃ౛◊✲఍ண✏㞟 㸬࠘QP??JfggRRRO=M8?8OA=F?O@R8?;)JCO8:OUJgL##,hb;>g/D=:;;6@9MAQ%YSOP?IES㸬
%$[)-&Q%&࣮࣌ࢪS㸬!
%-S! ୰ᔱ⨾⏤⣖࣭ᑠ᪉ᏕQ,--3S㸬ࢫࢺ࣮࣮ࣜࣛ࢖ࣥ࡜≀ㄒୡ⏺ʊ⾜Ⅽ࡜≧ែࡢ┦஫ኚ᥮࡟ᇶ࡙ࡃ≀ㄒෆᐜᶵᵓࡢᥦ᱌
ʊ㸬ࠗ᪥ᮏㄆ▱⛉Ꮫ఍ᩥᏛ࡜ㄆ▱࣭ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ◊✲ศ⛉఍ ""! QL##""S! ➨ %Y ᅇᐃ౛◊✲఍ண✏㞟 㸬࠘
QP??JfggRRRO=M8?8OA=F?O@R8?;)JCO8:OUJgL##,hb;>g/D=:;;6@9MAQ%YSOP?IES㸬%$[)-XQ%&࣮࣌ࢪS㸬!
%%S! ❧ⰼ༟࣭ᑠ᪉ᏕQ,--*S㸬ᫎീ᧜ᙳࡢつ๎࡜ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥʊࠗᮾி≀ㄒ࠘ࢆ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ʊ㸬ࠗ ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨
Y*ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟 㸪࠘%'()%㸬!
%,S! ෠ᡭ▐࣭ᑠ᪉ᏕQ,--*S!㸬≀ㄒᫎീ࡟࠾ࡅࡿ⾜Ⅽࡢศᯒ̿ࠗᮾி≀ㄒ࠘ࢆ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚̿㸬ࠗ ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨ Y* ᅇ
 ㄆ▱ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒Ꮫㅮᗙ
%(*"
඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟 㸪࠘%'()%㸬!
%&S! ⛅ඖὈ௓࣭ᑠ᪉ᏕQ,--*S㸬≀ㄒ⏕ᡂࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ≀ㄒゝㄝ⏕ᡂᶵᵓ㸬ࠗ ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨ Y*ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽ
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